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摘 要 
I 
 
摘要 
 
培训是每一个新的员工在入职的过程中以及在入职期间比较重要的工作之
一。员工的培训不仅仅能够提高每一个员工的综合管理素质，能够提高银行的服
务水平和生产管理效率，为银行树立良好的形象，增强银行的盈利能力，而且还
能够促进银行的管理层与员工层、增加员工与银行之间的交流性，不断的增加银
行里员工的银行凝聚力和向心力，扩大员工对银行的归属感和并且以主人公的精
神去为银行服务，发挥人力资源的高增值性，从而员工为银行才创造更多的效益
以及机会。 
本课题主要是根据软件开发理论和项目管理理论，结合相关部门的相关需求
并实地调研，采用目前主流的动态网页开发技术 JSP 技术和 J2EE 体系框架，运
用比较成熟的关系型数据库 SQL Server 2005，在Myeclipse平台下进行开发完成。
首先分析了本系统的开发背景以及国内外在银行员工业务培训管理系统方面的
发展现状；接着介绍了当前主流的开发技术 Struts 技术和数据库管理软件；然后
阐述从系统的可行性、功能方面和非功能方面对系统的需求进行了说明；接着述
说了系统应该怎么做的问题，依照需求分析的说明对系统进行了概要设计、详细
设计、数据库设计和页面要求，其中系统主要包括七个模块，分别是：培训安排
管理、培训课程管理、培训资源管理、考核成绩管理、培训人员管理、职工信息
管理、系统管理；最后，根据系统的总体设计方案开发了一套基于 B/S 的银行员
工业务培训管理系统，实现了上述七个主要功能模块。本课题介绍的银行员工业
务培训管理系统，采用三层架构体系，能够有效的增强系统的灵活性和可扩展性，
同时也降低了系统后期维护的工作量。 
该系统通过了系统测试，可以满足银行员工业务培训管理需求，并具有一定
的稳定性。 
 
 
关键词：员工培训；培训考核；J2EE；SQL Server 2005 
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Abstract 
Abstract 
Training is one of the important work of each new employee during the entry 
process and in the entry period. Staff training can not only improve integrated 
management quality of every employee, can improve the bank's service level and 
efficiency of production and management, establishs a good image, enhances the 
profitability, but also to promote communication between the management layer and 
staff layer, increases the cohesion and centripetal force, enhances the sense of 
belonging, creates more benefits and opportunities for bank employees.  
This paper is mainly based on the theory of software development and project 
management theory, combined with the related requirements of the relevant 
departments and field research, using the currently popular dynamic web development 
JSP technology and J2EE framework, using the mature relational database SQL 
Server 2005, completed under the Myeclipse platform. The paper analyzed the 
development background of the bank employees training management system at home 
and abroad; introduced the current mainstream technology of Struts technology and 
database management software; discussed the feasibility of the system, from the 
functional and non functional aspects to illustrate the system requirements; outlined 
the general design, detailed design, database design and page request according to the 
demand analysis of the system, the system includes seven modules: training 
management, training course management, training resources management, 
assessment of performance management, the training of personnel management, 
employee information management, system management; finally, according to the 
overall design, the bank staff training management system is developed based on B/S. 
The bank staff training management system introduced in this paper, uses the three 
tier architecture system, can effectively enhance the flexibility and scalability of the 
system, and reduce the workload of the system maintenance.  
The system has passed the system test, the test results show that the system has a 
certain stability, can guarantee the security of user information, can satisfy the training 
management needs of bank employees. 
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第一章 绪论 
1 
 
第一章 绪论 
1.1 系统研究背景及意义 
随着经济的发展和社会信息化进程的进一步推进，各行各业各领域都在不同
程度上应用信息化手段来提高自身的工作效率和市场竞争力[1]。根据目前国家对
于信息化发展的战略要求，利用目前的一些比较流行与先进的信息技术，充分的
开发利用各种有用的信息资源，实现资源的共享与沟通。另外一方面，信息化能
够节约社会资源，有效推动经济发展和社会发展[1]。信息化时代的银行要能够在
激烈的社会主义市场经济环境下立于不败之地，银行建设一定要密切联系信息化
建设，甚至银行兴旺发达的全过程都离不开信息化建设，银行网站的建设一旦发
挥其宣传效力，就可以在更广泛的领域宣传其产品、服务和品牌，银行电子商务
可以有效整合和管理上下游的客户资源，银行生产流程的全程录像及其反馈，可
以在短时间内有效提高银行质量管理，银行电子通讯的畅通无阻盘活银行内外生
产环节的交流，保证银行可持续发展，强化银行市场竞争力必须要依靠信息化建
设[2]。 
银行员工业务培训管理作为银行管理的核心组成部分，其信息化的需求也日
益增加，并对信息化的要求越来越高。国内很多银行纷纷投入到银行信息化建设
的大潮中，建立和完善自己的银行员工业务培训管理体系和规范银行员工业务培
训业务流程，使得银行员工业务培训管理信息系统在近年也取得了相当的发展。
根据银行员工业务培训管理的业务情况，一般银行员工业务培训包括绩效管理、
培训管理和福利管理等组成，内容繁多。而员工培训管理作为银行员工业务培训
管理的重要组成部分，却一直没得到研究学者们的关注。相对银行员工业务培训
其他方面的内容，员工培训管理也很少受到银行管理者的关注。 
培训是每一个新的员工在入职的过程中以及在入职期间比较重要的工作之
一。员工的培训不仅仅能够提高每一个员工的综合管理素质，能够提高银行的服
务水平和生产管理效率，为银行树立良好的形象，增强银行的盈利能力，而且还
能够促进银行的管理层与员工层、银行与员工之间的双方的沟通，增强银行凝聚
力和向心力，扩大员工对银行的归属感和并且以主人公的精神去为银行服务，发
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某银行员工业务培训系统的设计与实现 
挥人力资源的高增值性，从而员工为银行才创造更多的效益以及机会。 
1.2 国内外研究现状 
相比传统的手工以及计算机辅助的管理时代，信息系统在信息化背景下发展
的非常的快，随着信息技术和计算机网络技术的不断发展，也得到了快速的发展
[12]。国外信息化的建设步伐迈得比较大，随着集成电路以及计算机网络等相关技
术的不断发展，银行员工业务培训管理软件也从最初的基于 DOS 技术平台的单
型银行员工业务培训管理软件逐渐发展成为比较智能化的具有分析能力的银行
员工业务培训管理软件。 
在我国，一些软件公司为了适应市场的需求，推出银行员工业务培训管理的
解决方案，这种解决方案对于目前的银行员工培训管理系统来说，能够解决当前
的效率比较低下的问题。当前，我国国内银行员工业务培训管理系统存在的主要
问题是[13-14]： 
1、对系统的研究方向较为单一，仅停留在对系统管理的研究，而缺乏对银
行员工业务培训状态的研究。 
2、系统兼容性较弱，其开发语言只能在特定平台和指定银行员工业务培训
下运行。 
3、系统的局限性较强，开发出来的系统只能某个行业或某一方面的银行员
工业务培训使用，而无法大面积适用于其他公司，通用性较差。 
国内的信息化建设由于技术的限制起步比国外要晚[15]。政府部门的电子政务
的应用主要局限于信息化阶段，中央各部委的政府部门率先实现内部系统的信息
化，逐步向下属机构铺开，自上而下建设了很多的与各个部门相关的系统，设计
并实现了很多符合具体部门的相关的信息系统，这些系统分布在不同的管理部门
上，极大的促进了各个部门的信息化发展[16]，同时促进了电子政务的迅速发展。
我国各个单位逐渐意识到电子政务管理系统建设的重要性，并开始积极发展电子
政务管理系统的信息化建设[15]。同时，在电子政务管理系统管理中最重要的便是
实现整个管理体系的规范化和透明化，出于该目的，我国许多企事业单位在电子
政务管理系统上都运用到了该系统。现在电子政务管理系统的系统化得到越来越
多的关注，无论是国际上还是在目前的国内的一些信息化建设过程中，越来越多
的软件开发公司也开始加大了该方面的投入，以取得更大的市场竞争力[16]。 
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1.3 本文主要研究工作 
本课题主要是来源于银行对于员工培训的一种远期的规划，通过分析目前银
行员工业务培训管理的发展现状，针对银行员工业务培训需求，设计和实现了一
套功能较为完善、稳定性好的基于 B/S 模式的银行员工业务培训管理系统。 
本文主要是针对的实现各种功能，提出相应的解决方案，主要是解决银行目
前的培训模式中存在的信息交流机制不足的问题，设计与实现一套针对银行培训
的员工培训管理系统，提高其他员工的培训效率。 
1、在文献检索以及综述阶段，该阶段主要是阅读大量的员工培训管理方面
的论文，对论文就行规划，保证银行员工业务培训的顺利运行。 
2、通过对目前银行的培训模式进行分析，针对银行中培训的流程信息化进
行分析，总结实际的工作中所存在的工作利弊问题，提出符合银行信息化的工作
流程。 
3、调查与分析阶段。该阶段主要是走访与调研，收集银行目前培训过程中
的实际情况，形成相应的调研报告，并且向有关部门进行汇报。 
4、对设计的员工培训管理软件进行开发，按照软件工程的开发流程进行设
计与实现，并编写相应的代码对软件进行测试与应用。 
1.4 本文的组织结构 
本文的组织结构及相关安排如下： 
第一章：绪论。通过分析国内外的信息化建设，分了目前银行员工业务培训
管理的业务流程中目前存在的一些难以解决的问题，鉴于此提出本课题的研究背
景，接着提出课题的研究目的、内容和意义，并且论述了银行员工业务培训管理
系统软件开发的技术在目前的信息化建设过程中的研究现状问题。 
第二章：介绍本课题银行员工业务培训管理中使用到的技术。对课题中使用
的 B/S 结构设计、SSH 框架技术、和数据库管理软件 SQL Server 2005 等技术分
别进行了非常详细的研究与介绍。 
第三章：对银行员工业务培训管理系统的要求进行阐述和介绍。从运行可行
性、经济可行性和技术可行性等方面对银行员工业务培训管理系统的可行性进行
了相关介绍和分析；进而对系统中主要功能模块的需求进行了剖析和阐述，然后
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某银行员工业务培训系统的设计与实现 
对非功能性模块的设计原则与注意事项进行了阐述。 
第四章：针对银行员工业务培训管理系统，对其进行详细的分析与设计。首
先分析银行员工业务培训管理系统的设计目标，其次分解处理了其功能结构设
计；最后，确定其数据库方面的程序的设计流程。 
第五章：首先确定银行员工业务培训管理系统的实现环境，其次展示银行员
工业务培训管理系统的各个模块的流程图，再次从实证角度展示实现的效果，最
后对于关键的代码也进行了分析。 
第六章：银行员工业务培训管理系统的总结和展望。总结了银行员工业务培
训管理系统的成果，并且分析了银行员工业务培训管理系统中存在的问题，为进
一步完善系统做了展望。 
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